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1. Einleitung 
D a s V e r b a l s y s t e m d e s U g a r i t i s c h e n i s t z w a r i n s e i n e n G r u n d z ü g e n b e k a n n t , d o c h b l e i ­
b e n a u f g r u n d d e s i m w e s e n t l i c h e n k o n s o n a n t i s c h e n S c h r i f t s y s t e m s n o c h v i e l e E i n z e l ­
h e i t e n u n k l a r u n d u m s t r i t t e n . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e v o n d e n v e r s c h i e d e n e n F o r m e n 
d e r P r ä f i x k o n j u g a t i o n . H i e r l ä ß t d i e O r t h o g r a p h i e ( m i n d e s t e n s ) v i e r " M o d i " e r k e n n e n , 
n ä m l i c h L a n g f o r m o d e r u - M o d u s ( " I n d i k a t i v " ) , a - M o d u s ( " K o n j u n k t i v " , " V o l i t i v " ) , 
K u r z f o r m o d e r A p o k o p a t u n d " E n e r g i k u s " 1 . E s s i n d d i e s d i e s e l b e n K a t e g o r i e n , w e l ­
c h e a u c h d i e a r a b i s c h e P r ä f i x k o n j u g a t i o n k o n s t i t u i e r e n ; d i e T e r m i n i " A p o k o p a t " u n d 
" E n e r g i k u s " s i n d d e n n a u c h d e r a r a b . G r a m m a t i k e n t l e h n t . K u r z - u n d L a n g f o r m e n 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d o r t d u r c h V o k a l l o s i g k e i t b z w . e i n a u s l a u t e n d e s M o r p h e m - u , w e n n 
d i e P e r s o n d u r c h e i n b l o ß e s P r ä f i x a u s g e d r ü c k t i s t . W e n n j e d o c h d i e P e r s o n e n k e n n ­
z e i c h n u n g e i n v o k a l i s c h e s S u f f i x ( - ä , - i , - ü ) e n t h ä l t , f ü g t d i e L a n g f o r m d a r a n - n a / i . D e r 
K o n j u n k t i v i s t d u r c h e i n a u s l a u t e n d e s M o r p h e m - a c h a r a k t e r i s i e r t , w e n n k e i n s u f f i g i e r ­
t e s P e r s o n a l m o r p h e m v o r h a n d e n i s t ; a n d e r n f a l l s b l e i b t e r u n b e z e i c h n e t u n d f ä l l t m i t 
d e n e n t s p r e c h e n d e n K u r z f o r m e n z u s a m m e n . D e n E n e r g i k u s k e n n z e i c h n e t e i n M o r p h e m 
- a n ( E n e r g i k u s I I ) , d a s m i t - n a / i e r w e i t e r t w e r d e n k a n n ( E n e r g i k u s I ) . A u s l a u t e n d e 
v o k a l i s c h e K o n j u g a t i o n s m o r p h e m e w e r d e n v o r d e m E n e r g i k u s m o r p h e m g e k ü r z t . D e r 
V o k a l d e s M o r p h e m s - n a / i r i c h t e t s i c h n a c h d e m v o r a u s g e h e n d e n V o k a l : - n a n a c h i 
1 " M o d u s " i s t h i e r n i c h t i m s t r e n g l i n g u i s t i s c h e n S i n n e g e b r a u c h t , s o n d e r n , faute de m i e u x , 
a l s k o n v e n t i o n e l l e r O b e r b e g r i f f m o r p h o l o g i s c h e r S u b k a t e g o r i e n d e r P r ä f i x k o n j u g a t i o n o h n e 
R ü c k s i c h t a u f d e r e n F u n k t i o n e n . A n a l o g e s g i l t f ü r " I n d i k a t i v " , " K o n j u n k t i v " o d e r " E n ­
e r g i k u s " . 
Originalveröffentlichung in: H. Irsigler (Hrsg.), Syntax und Text.  Beiträge zur 
22. Internationalen Ökumenischen Hebräisch-Dozenten-Konferenz 1993 in Bamberg, 
Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament 40, St. Ottilien, 1993, S. 123-150  
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und u, -ni nach a. Zur Veranschaulich1 
P r ä f i x k o n j u g a t i o n wiedergegeben: 
L a n g l o r m K o n j u n k t i v 
Sg. 3 .m. yaqtulu yaqtula 
3.f. taqtulu taqtula 
2 .m. taqtulu taqtula 
2.f. taqtulina taqtull 
I .e . 'aqtulu 'aqtula 
sei das vo l ls tändige P a r a d i g m a der arab. 
K u r z f o r m Energ ikus I I Energ ikus I 
y a q t u i yaqtulan yaqtulanna 
taqtul taqtuJan taqtulanna 
taqtul taqtuJan t aq tu l anna 
taqtuli taqtulin taqtulinna 
'aqtul ' aqtu ian ' a q t u l a n n a 
D u . 3 .m. yaqtuläni yaqtula yaqtulä yaqtulänni 
3.f. taqtuläni taqtulä taqtula taqtulänni 
2.m. taqtuläni taqtulä taqtulä taqtulänni 
2.f. taqtuläni taqtulä taqtulä taqtulänni 
PI . 3 .m. y a q t u l ü n a y a q t u l ü yaqtulü yaqtulun yaqtulunna 
3.f. y a q t u l n a y a q t u l n a yaqtulna yaqtulnänni 
2 .m. taqtu l üna taqtu lu taqtulu taqtulun taqtulunna 
2.f. t aq tu lnä taqtulnä taqtulnä taqtulänni 
I .e . n a q t u l u naqtulu naqtul naqtulan naqtulanna 
Das arab . P a r a d i g m a enthäl t zahlreiche auf n - M o r p h e m endende Formen , die sich 
nur in der Voka l i sa t ion unterscheiden. E s i l lustriert d a m i t einen Tei l der Schwierigkei­
ten , welche der A n a l y s e n -ha l t iger F o r m e n ugarit ischer Verba l fo rmen — bedingt durch 
die konsonant ische Or thograph ie u n d die Ex i s tenz verschiedener n - M o r p h e m e — ent­
gegenstehen. 
Das Ugari t ische kennt auch b e i m I m p e r a t i v mehrere Kategor ien : in der persona l -
m o r p h e m l o s e n 2. m . Sg. k o m m e n neben endungs losen B i ldungen auch solche auf a-
Vokal u n d solche mi t n - M o r p h e m (Energ ikus ) vor. Erstere haben i m hebräischen I m p e ­
rat iv auf -a(h) ( " H e p a r a g o g i c u m " ) 2 ihre Entsprechung . Dessen E n d u n g ist wohl mi t der 
2 S. JOÜON/MURAOKA 1991, §48 d (S. 143). 
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gle ichlautenden Vo l i t i vendung der 1. (selten 3.) Person der P r ä f i x k o n j u g a t i o n 3 iden­
tisch. O b sie weiterhin mi t dem -a des arab. und ug. K o n j u n k t i v s zu identif iz ieren ist , 
das in diesen Fäl len unter speziellen Intonat ionsverhäl tn issen erhal ten und evt . gelängt 
worden wäre , scheint m i r nicht sicher. A l s ein eventuelles Gegen ind i z sei ug . qryy 
( K T U . 1 . 3 03.14 und Para l le len) , ein Impera t i v der 2. f. Sg., e rwähnt . Falls diese F o r m 
aus q(i)ryi + K o h o r t a t i v e n d u n g -a (oder -ä) bestehen sollte (q(i)ryiya./ä, m i t E inschub 
von -y- als G le i t laut ) , d a n n wäre die K o h o r t a t i v e n d u n g v o m K o n j u n k t i v - M o r p h e m -a 
zu t rennen, da dies nicht m i t vokalischen Kon juga t ionsa f f i xen kombin ier t w i rd . D ie 
K o m b i n a t i o n I m p e r a t i v + Energikus ist auch i m Arab i schen mögl ich: ('u)qtulan(na), 
('u)qtulin(na) etc. Entsprechend existiert i m Akkadischen die K o m b i n a t i o n I m p e r a t i v 
4- Vent iv ( z u m Vent i v s. u. 3.): pursam, pursim, pursänim ( m . u n d f.). 
2. n-Suff ix als Bestandte i l der 2. f. PI . 
Die 2. f. P I . wird i m Ugarit ischen mi t e inem n -Suf f i x gebi ldet. Es ist woh l dasselbe 
M o r p h e m -na , das i m A l t a r a m ä i s c h e n 4 , Hebräischen u n d Arab i schen auch auf die 3. 
f. PI . über t ragen wurde . Dieses -na s t a m m t wohl v o m Persona lpronomen der 2. f. 
P I . ( h u / i n n a ) u n d ist eine Neuerung gegenüber ä l terem -ä, welches das Ugari t ische in 
der 3. f. PI . noch bewahrt hat . W i e i m Arabischen scheint die Persona lendung -na 
indifferent hinsichtl ich der Untersche idung von L a n g - u n d K u r z f o r m zu sein. D a r a u f 
deuten die paral lelen F o r m e n tqtt u n d tqttn in K T U . 1 . 4 0 (Belegl iste 205f.). Der 
K o n t e x t (enkl i t ische Persona lp ronomina -km bzw. -kn) erweist die Formen eindeut ig 
als 2. m . P I . bzw. 2. f. PI . I m selben Tex t ist mi t thtm (Belegliste 095ff.) auch die 2. 
f. PI. eines V e r b u m s tertiae A l e p h belegt, wobei die Schre ibung m i t i au f Vokallosigkeit 
des A lephs schließen läßt; als masku l ine Entsprechung hierzu ist , w ie in K T U . 1 . 4 0 15 
etc. geschehen, [tii((ü] zu restituieren. Al lerdings f indet sich in d e m paral lelen Tex t 
K T U . 1 . 8 4 7 eine n-Iose F o r m der 2. f. PI . , tqtt, die j edoch a m Zei lenende vor nicht 
3 S. J O Ü O N / M U R A O K A 1991, §45 (S. 138). 
4 S. H U E H N E R G A R D 1987b. 
5 Zur Textrekonstruktion und -gliederung s. P A R D E E 1991. 
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erha l tenem Ze i lenanfang steht; K T U emdendier t woh l berechtigterweise zu t q t f < n > . 
3 . n - M o r p h e m i n L a n g f o r m e n u n d E n e r g i k u s 
D ie B i l d u n g v o n L ä n g f o r m e n zu den auf Vokal endenden Personen mit te ls eines n-
M o r p h e m s ist nicht nur i m Arab i schen , sondern auch i m Aramä i schen 6 u n d Hebräischen 
belegt. I m a l t tes tament l i chen Hebräisch s ind 304 solcher Formen m i t " N u n paragogi -
c u m " (tiqtuHn, yiqtulün, tiqtulün) über l ie fer t 1 . Die Di f ferenzierung zwischen K u r z - u n d 
L a n g f o r m e n w i rd j edoch in all diesen Sprachen früher oder später ( in Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e m Ab fa l l kurzer E n d v o k a l e ) aufgegeben, wobei sich bei vokal ischen K o n j u g a t i ­
onsendungen entweder die L a n g f o r m mi t n - M o r p h e m oder die K u r z f o r m behaupte t . 
In der P r ä f i x k o n j u g a t i o n des Sabäischen scheint sich — wie aus den Formen der 3. 
Personen zu erschließen ist — ein n - M o r p h e m auf alle Personen ausgebreitet zu h a b e n . 
Vokal isat ion u n d F u n k t i o n dieses " n - I m p e r f e k t s " s ind al lerdings u n k l a r 8 . 
Der mi t -u gebi ldete akkadische S u b j u n k t i v , welcher formal — u n d wie ich an­
nehme , auch sprachgeschichtl ich — den westsem. L a n g f o r m e n entspr icht , weist bei den 
auf -ä, -i, -ü endenden Personen keine K e n n z e i c h n u n g auf. Es scheint mir j edoch denk­
bar , daß das i m A l takkad i schen u n d Assyr i schen zusätzl ich zu -u verwendete , auch an 
vokalische Persona lendungen tretende S u b j u n k t i v - M o r p h e m -ni m i t d e m Lang fo rmen -
M o r p h e m -n(a./i) der westsem. Sprachen verwandt ist. A l s ein Ind iz dafür ist vielleicht 
das V o r k o m m e n eines S u b j u n k t i v - M o r p h e m s -na in den zwei erha l tenen Vers ionen ei­
ner Inschri f t des a l tbaby lon ischen Herrschers A s d ü n - Y a r i m von K i s 9 , zu werten, falls 
sich dar in der E in f luß eines akk. D ia lekts u n d nicht e twa eines "amurr i t i s chen" I d i o m s 
k u n d t u t . I n seiner V e r w e n d u n g unterscheidet sich das akk . S u b j u n k t i v - M o r p h e m -ni 
6 S. D E G E N 1969, §49f. (S.64f.); S E G E R T 1975, §5.6.4.5 (S. 249ff.) und §5.6.5.2.4 (S. 
252). 
7 H O F T I J Z E R 1985, 2. 
8 S. B E E S T O N 1984, §§5:5 und 5:7 (S. 14f.); §7:12 (S. 21). Das n-Imperfekt kommt — 
seltener — auch im Minäischen, nicht aber im Qatabanischen und Hadramitischen vor: 
s. o.e., §M 5:7 (S. 60); §Q 5:7 (S. 64); §H 5:7 (S. 68). 
9 R I M E 4, E4.8.1.1 23; 28 und parallel dazu E4.8.1.2 23; 26. 
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al lerdings insofern etwas vorn westsem. L a n g f o r m e n - M o r p h e m -nv, als es bei V o r h a n ­
densein enklit ischer Persona lp ronomina auf diese folgt. 
E in selbständiges E n e r g i k u s p a r a d i g m a g i b t es i m Akkad ischen , Ugari t ischen, P h o e -
n iz ischen 1 0 u n d Arab i schen . Vokalisiert liegt es außerhalb des Arab i schen nur in Gesta l t 
des akk . Vent ivs v o r 1 1 . Der Vent i v wird , wenn kein aus lautendes vokalisches K o n j u g a t i ­
o n s m o r p h e m vorhanden ist , mi t - a m gebildet. A n aus lautende K o n j u g a t i o n s m o r p h e m e 
-ä , - ö tr itt - n i m , an - j bloßes - m (vermut l ich mi t K ü r z u n g des I). D a s folgende Para ­
d i g m a gibt in e twa den a l takk . S tand wieder: 
Ind ikat iv S u b j u n k t i v Vent iv 
3 m yiprus yiprusu(-m J yiprusam 
3.f. taprus taprusu(-ni) taprusam 
2 .m. taprus taprusu(-ni) taprusam 
3.f. taprus taprusu(-ni) taprusam 
2.1. taprusi taprusi(-ni) taprusim 
I .e . 'aprus ' aprusu(-ni) 'aprusam 
D u . 3 .m. yiprusä yiprusä(-ni) yiprusänim 
3.f. yiprusä yiprusä(-ni) yiprusänim 
2.c. taprusä taprusä(-ni) taprusänim 
PI . 3 .m. yiprusü yiprusü(-ni) yiprusünim 
3.f. yiprusä yiprusä(-ni) yiprusänim 
2.c. taprusä taprusä(-ni) taprusänim 
I .e . niprus niprusu(-ni) niprusam 
S. S E G E R T 1976, §54.226.1 (S.134). 
Das Ventivmorphem fungiert auch als dativisches enklitisches Personalpronomen der 1. 
Sg. Die Funktion des Ventivs — Bewegung zum Sprecher, Handlung im Interesse des 
Sprechers — dürfte von entsprechenden Kategorien des Sumerischen beeinflußt sein. Es 
ist aber nicht unwahrscheinlich, daß auch dem sem. Energikus von Hause aus eine nah-
deiktische Konnotat ion mit besonderer Affinität zur 1. Person eignete. Damit scheint 
zusammenzuhängen, daß enklitische Pronomina im Akkadischen, Ugaritischen und Al t ­
aramäischen mit Vorliebe oder sogar ausschließlich zusammen mit dem Ventiv/Energi-
kusmorphem gebraucht werden; für das älteste Hebräisch ist dies daraus zu erschließen, 
daß sich der Energikus praktisch nur vor enklitischen Personalpronomina erhalten hat. 
Genetische Verwandtschaft des Energikus-Morphems mit dem deiktischen Element 'an­
der selbständigen Personalpronomina sowie mit dem n des enklitischen Pronomens der 1. 
Sg., -ni, ist denkbar. 
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- a m ist woh l in A n a l o g i e zur M i m a t i o n des N o m e n s aus ursprüngl ichem -an u m ­
gestaltet . D a f ü r spricht nicht nur die Ta tsache , daß bei An t r i t t von enkl i t ischen Perso­
n a l p r o n o m i n a vo l l s tänd ige Ass im i l a t i on eintritt ( i p r u s a m + su > iprusassu), was sonst 
nur bei n + K o n s o n a n t die Regel ist , sondern auch der A n l a u t des A l l o m o r p h s -nim, 
das woh l ursprüngl ich -n i gelautet haben dürf te , worau f sekundär das - m der ande­
ren F o r m e n über t ragen wurde . E inen Hinweis auf ursprüngl iches -ni könn te — falls 
kein Schreibfehler vorl iegt — die in einer Inschri f t N a r ä m - S i n s 1 2 belegte F o r m i - tär -
su -n i - i s /itarsünisj en tha l ten , da die Verkürzung des enkl i t ischen P r o n o m e n s -su zu 
-s von der entsprechenden später übl ichen V e n t i v f o r m ( i t a r sün im + su > itarsünissu) 
aus nicht mögl ich wäre . D a s akk. P a r a d i g m a ließe sich so auf eine Verte i lung -an für 
endungs lose Personen gegenüber -ni nach -ä u n d -ü z u r ü c k f ü h r e n 1 3 . D i e H o m o p h o n i e 
des V e n t i v - M o r p h e m s -n i u n d des S u b j u n k t i v / L a n g f o r m e n - M o r p h e m s -ni ist vielleicht 
nicht ursprüngl ich , sondern Ergebnis eines innerakk . Ausgleichs. 
I m A l t a ramä i schen u n d Hebräischen ist der Energ ikus reliktweise, näml ich ( fast ) 
ausschließlich vor enkl i t ischen P e r s o n a l p r o n o m i n a , erha l ten , wobei gewöhnl ich Ass im i l a ­
t ion zwischen d e m n des Energ ikus u n d d e m A n l a u t des enklit ischen Persona lpronomens 
eintr i t t . Nach d e m Zeugnis des B ib l i s ch -Aramä i schen entspricht der Energ ikus vor en­
kl it ischen P e r s o n a l p r o n o m i n a d e m Energ ikus I des Arab i schen : er erscheint in Personen 
ohne vokalisches K o n j u g a t i o n s m o r p h e m als - inna - , nach - ö als -nna- (woh l mi t K ü r z u n g 
von ö ) 1 4 . I m Hebräischen ist das M o r p h e m vor enkl i t ischen P r o n o m i n a meist - a n - vo-
kalisiert, nur m i t d e m P r o n o m e n der 1. Sg. auch - a n - . D i e Vokal is ierung m i t ä häng t 
vielleicht m i t d e m i -Voka l i smus der a r a m . Formen z u s a m m e n . Be ide sind nicht sicher 
e rk lä r t 1 5 . In den sehr seltenen hebr. Belegen für Energ ikusb i ldungen ohne enkl it isches 
P e r s o n a l p r o n o m e n ist das M o r p h e m masoret isch -nä(h) vokalisiert, was möglicherweise 
auf K o n t a m i n a t i o n eines zugrundel iegenden Energ ikus I ( - a n n a ) m i t der enkl i t ischen 
Part ike l -nä(') beruht . A u c h eine V e r b i n d u n g mit d e m aus A m a r n a - B r i e f e n bekannten 
" E n e r g i k u s " auf -u(n)na (s. u. 4.) ist nicht ganz auszuschl ießen. 
12 G E L B / K I E N A S T 1990, 81-83, iii 2-3. 
Die — selten belegte — 2. f. Sg. auf -im bleibt allerdings noch erklärungsbedürftig. 
14 S. R O S E N T H A L 1983, §10 Ende (S. 12); §147 (S. 51); §175 (S.54f.). 
15 S. J O Ü O N / M U R A O K A 1991, §61f. (S. lT2f.), mit Lit. 
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Der Energ ikus I auf - a n n a und seine a ram. Entsprechung stellen wohl eine jüngere 
Erwe i terung der kürzeren B i l d u n g auf -an dar . Diesen Verdacht erwecken insbesondere 
die arab. F o r m e n auf -änn i , - inna, - u n n a . Ersetzen sie zu rekonstruierende kürzere 
Formen auf -äni , - ina, - ü n a , da diese m i t den Lang fo rmen ( Ind ika t i v ) gleichlauteten? 
D ie formale U b e r e i n s t i m m u n g resultiert daraus , daß sich der Vokal des L a n g f o r m e n - u n d 
E n e r g i k u s - M o r p h e m s nach d e m vorangehenden Voka l r ichtet. E s ist j edoch denkbar , 
daß -ni u n d - n a einst funk t iona l differenziert waren, also etwa - n a für den Energ ikus 
u n d -ni für L a n g f o r m e n . Diese A n n a h m e ergibt für das Arab ische eine zu der jenigen 
des Akkad i schen analoge Morphemver te i lung : yaqtulan in endungslosen Personen versus 
y a q t u j v n a in Personen mi t vokalischer E n d u n g . D ie E n d u n g - a n n a w ü r d e sich d a n n als 
Doppe l se t zung des M o r p h e m s erklären (analog zu - n i m i m Akkad i schen) . Die A u f g a b e 
der Funkt ionsd i f ferenz ierung von -na u n d -ni hät te den Z u s a m m e n f a l l v o n Energ ikus -
u n d L a n g f o r m e n m i t M o r p h e m - n a / i zur Folge gehabt , weshalb m a n für den Energ ikus 
analog zu den m i t - a n n a gebi ldeten Personen Formen mi t gemin ier tem n schuf. 
4 . D i s k u s s i o n u g a r i t i s c h e r B e l e g e 
W a s die B i l d u n g von n -ha l t igen Lang formen und Energ ikus i m Ugari t ischen betr i f f t , so 
stellen sich hauptsächl ich zwei Fragen: 
1) Exist iert eine dem arab. Energikus entsprechende Formkategor ie auf gleicher E b e n e 
wie u - M o d u s , a - M o d u s u n d K u r z f o r m , oder sind "energische" F o r m e n von mehre ­
ren /a l l en dieser Kategor ien durch ein enklitisches n - M o r p h e m b i ldbar (also e twa in 
der 3. m . Sg. y a r g u m u - n a zu yargumu, yarguma-na zu y a r g u m a u n d evt . yargum-na 
zu y a r g u m ) ? A u s g a n g s p u n k t dieser Fragestel lung s ind "energische" F o r m e n auf -un(n)a 
aus zeitgenössischen akk . Briefen mi t nordwestsem. Hintergrund ( z .B . aus B y b l o s ) 1 6 . 
2) W i e w i rd der Energ ikus bei vokalischen K o n j u g a t i o n s s u f h x e n gebi ldet? W i e verhal ten 
sich hier L a n g f o r m e n u n d Energikus zue inander , die j a beide ein n -Su f f i x aufweisen? 
16 Die verschiedenen Hypothesen referiert V E R R E E T 1988, 10f., mit Lit. 
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Geschieht die Untersche idung analog zu oder in U b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m Arab i schen , 
w o sich L a n g f o r m e n wie taqtu l ina , y a q t u l ü n a u n d Energ ikus formen wie taq tu i in (na ) , 
yaqtulun(na) gegenübers tehen? 
Zwar enthä l t das ug. T e x t k o r p u s relat iv viele m i t n -Suf f ixen gebi ldete Verba l ­
formen, doch lässt , das konsonant ische Schr i f t sys tem bei den al lerwenigsten Belegen 
genauere Schlüsse auf die Morpho log ie zu. 
Ind irekte Hinweise können zunächst die Verba tertiae n sowie die Verba tert iae 
in f i rmae l iefern. Be ide bezeugen jedenfal ls ein vokalisch an lautendes n - M o r p h e m . W e n n 
ein n -Suf f i x bei V e r b a tert iae n geschrieben wi rd , ist dies ein Zeichen für vokal ischen 
A n t r i t t . Dasse lbe ist aus d e m Vorhandense in des schwachen Rad ika ls bei Verba tertiae 
in f i rmae zu erschließen. Fä l le , in denen der schwache letzte Rad ika l in der Schrift nicht 
erscheint, k ö n n e n aus K o n t r a k t i o n e n result ieren, wie e twa das mehr fach belegte t ' in "s ie 
gehen h i n a u f (Belegl iste 018 - 021): ta'lünv < ta'liyünv. D a n e b e n gibt es j edoch auch 
Formen , in denen sich das Fehlen des dr i t ten Rad ika l s nicht durch K o n t r a k t i o n erklären 
läßt: so m u ß tbkn (Belegl iste 045) wegen des vorangehenden kl eine K u r z f o r m sein. E in 
Energ ikus auf -an w ü r d e , da i + a gewöhnl ich nicht kontrah ier t werden , tbkyn ergeben. 
Folglich k ö n n t e hier theoret isch ein m i t -nv von der K u r z f o r m aus gebi ldeter Energ ikus 
vorl iegen; m a n wird j edoch der unprob lemat i scheren D e u t u n g als enkl i t isches, direkt 
angefügtes P e r s o n a l p r o n o m e n den V o r z u g geben: b u n a äai ta.bki=ni " S o h n , beweine 
m ich n icht ! " . 
A l s f o rma l e indeut ige Belege für den ug. Energ ikus k o m m e n zunächst nur Formen 
in Be t rach t , i n denen das n - M o r p h e m nicht eine L a n g f o r m oder die 2. f. PI . bezeichnen 
kann (3. m . Sg., 3. f. Sg., 2. m . Sg., l . Sg . , 1.P1.) — es sei denn , zusätzl iche Kr i ter ien 
schließen die L a n g f o r m aus: So dür f ten die zahlreichen Fäl le , w o n -ha l t ige u n d n- lose 
Formen in Para l le l i smus stehen, eher den Wechsel v o n K u r z f o r m und Energ ikus als den 
Wechsel von K u r z f o r m u n d L a n g f o r m ref lekt ieren1 7 . 
17 Solche Fälle werden von V E R R E E T 1988, 80-83, unter den Stichworten "Parallelismus 
Membrorum der ersten Klasse" (Folge Energikus - n-lose Verbalform) und "Parallelismus 
Membrorum der zweiten Klasse" (Folge n-lose Verbalform - Energikus) behandelt. In 
unserer Belegliste sind sie ebenfalls vermerkt. 
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Spezif ische P r o b l e m e bieten die enklit ischen Per sona lp ronomina . Sie scheinen, wie 
die häuf igen F o r m e n mi t P r o n o m i n a der 3. Sg. auf -n(h) u n d -nn zeigen, bevorzugt an 
Energ ikus formen anzutre ten , was aber in konsonant ischer Or thograph ie nicht erkennbar 
ist , wenn das n des Energ ikus an folgendes k (2. Personen) assimil iert ist oder m i t 
fo lgendem n (1. Personen) zusammentr i f f t . A u c h Formen mi t P r o n o m e n der 1. Person 
u n d Energ ikus formen ohne enklit isches P r o n o m e n sind graphisch nicht zu unterscheiden. 
D ie P r o n o m i n a der 3. Person können , wie i m Hebräischen, ihr h an das vorausgehende 
n des Energ ikus ass imi l ieren, so daß eine auf -n aus lautende F o r m einen Energ ikus mi t 
enklit ischen Per sona lp ronomen darstellen kann. Öf ter erscheinen P r o n o m i a der 3. Sg. 
in Gestal t v o n -nh und -nn . O b -nh einfach nicht -assiml iertes -vnhu, -vnha reflektiert 
oder - v n n v h u , - v n n v n a (Energ ikus I ) , ist nicht sicher auszumachen . A l s Beispiele für die 
F o r m -n(h) seien angeführt : aarmdlikvnnu " d a ß ich ihn z u m K ö n i g m a c h e " (Belegliste 
139); äaqfourvnnu " ich wil l ihn begraben" (Belegliste 194), wofür die Parallelstel len 
(Belegl iste 195ff.) a a q b u r v n ( n v J J i u bieten. Neben -nn für die 3. Sg. ist noch -nk für 
die 2. Sg. belegt (Belegliste 289). 
Herkunft u n d A n a l y s e der E n d u n g -nn , welche enkl it ische P e r s o n a l p r o n o m i n a der 
3. Sg. repräsent iert , s ind unsicher. Zwischen Verb u n d -nn wi rd öfters Wor t t ren -
ner geschrieben (Belegliste Nr. 024, 040, 063, 066, 198, 298). D a r a u s ist zu ersehen, 
daß der Schreiber das M o r p h e m als ein mi t n - an lautendes , selbständiges Wor t e m p ­
fand , vielleicht in Ana log ie zu den Ob l iquus fo rmen der se lbständigen P e r s o n a l p r o n o m i n a 
(hwt, hyt, hmt). D ie nahel iegende Erk lärungsmögl ichkei t , es hand le sich u m eine ver­
se lbständigte K o m b i n a t i o n aus L a n g f o r m - M o r p h e m -nv + - ( v j n n u / a , wird zumindes t 
synchron durch die Belege nicht bestät igt : es finden sich näml i ch keine sicheren Beispiele 
in denen -nn so zu analys ieren wäre. Umgekehr t k o m m t -nn als enklit isches Persona l ­
p r o n o m e n auch nach L a n g f o r m e n auf -n vor: y&'musänv.nvnnu "s ie (beide) s tützen 
i h n " (Belegl iste Nr. 024); tsknnnn, wohl tasaJcinönv + n v n n u "sie stellen i h n / s i e a u f 
(Belegliste 105). 
Schließlich ist zu beachten , daß sich hinter dem M o r p h e m -n eine hebr. -nä(') 
entsprechende Part ike l verbergen kann . 
A m aufschlußreichsten für die morphologische A n a l y s e der n - F o r m e n sind natür l ich 
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V e r b a u l t i m a e A l e p h , d a die ug. Schri f t für A l e p h m i t fo lgendem a / i / u - V o k a l drei 
verschiedene Zeichen verwendet . 
Sichtet m a n das Mater ia l unter Berücks icht igung der aufgezähl ten Kr i ter ien u n d 
Uns icherhe i ts faktoren, so bleiben nicht al lzu viele aussagekräft ige Belege übr ig . V o n 
V e r b a tert iae A l e p h f inden sich fo lgende F o r m e n m i t n - M o r p h e m nach d e m A l e p h : 
y r ä ü n K T U . 1 . 5 02.06 
thh\n K T U . 1 . 4 0 19 
thtin K T U . 1 . 4 0 22 
thtin K T U . 1 . 4 0 23 
tbün K T U . 1 . 1 5 04.21 
t*bün K T U . 1 . 1 5 06.06 
ts]ün K T U . 1 . 8 3 03 
f *sa[n K T U . 1 . 1 4 06.02 
isän K T U . 1 . 1 4 06.38 
tsun K T U . 1 . 1 1 9 27 
y s j n * K T U . 2 . 5 4 02 
ysünn K T U . 2 . 3 1 36 
thtin K T U . 1 . 4 08.20 
ysän [ R I H . 7 7 / 4 ( + l l ) 02 
l 'qrän* K T U . 1 . 2 3 23 
q * r * ä n K T U . 1 . 5 01.23 
tshtknn K T U . 1 . 1 9 03.45 
tlüän K T U . 1 . 1 4 01.33 
y r ä ü n : 
A n a l o g zu para l le lem tt':nn ist diese F o r m als Inf in i t iv mi t enkl i t i schem Persona lpro ­
n o m e n der 3. m . Sg. in dessen "energischer" F o r m u n d nicht als 3. m . Sg. der 
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P r ä f i x k o n j u g a t i o n zu interpret ieren 1 8 . Ander s als V E R R E E T (s. A n m . ) möch te ich in 
a j e d o c h keine mater lectionis für ä ( y a r ä ' u n n u < y a r ä ' u n i i u ) sehen. Mir scheint eher, 
daß eine F o r m auf -nn w ie tt c:nn intendiert war u n d yrkun einen Fehler für *yrünn 
darstel lt ; " ä " wäre d a n n ein nicht beendetes n, bei d e m sich der Schreiber unterbrach , 
u m das vergessene u nachzu t ragen 1 9 . 
K T U . 1 . 5 02.6f. 
y a r ä ' u ' n r a n u äak'iyänu Ba'lu 
tatäcu=nvnnu räkibu 'ar(a)päti 
E s fürchtete sich vor i h m (sc. M ö t ) der mächt ige B a ' l , 
es erschrak vor i h m der Wolkenrei ter . 
t h t i n : 
Hier bezeichnet das n - M o r p h e m eine 2. f. PI . r i h t a ' na , s. o. 2. 
t b ü n , t s ü n , t s ä n , t s ü n : 
A l le Belege können Lang fo rmen (3. PI . bzw. D u . ) sein (wofür jeweils auch der K o n t e x t 
spricht) : tabü'ünv, tisa'ünv, tissa'änv, tissa'ünv. 
y s i n , y s ü n n : 
Der K o n t e x t ist jeweils zu lückenhaft für eine sichere morpho log ische Ana lyse . H inzu 
k o m m t , daß das an lautende y sowohl Kon juga t i onsprä f i x als auch der 1. Rad ika l sein 
kann , da i m Ugarit ischen bekanntl ich w als erster Rad ika l wie i m Hebräischen in y 
übergegangen ist (d ie W u r z e l ist sem. wc/') . Be ide Belege s t a m m e n aus Briefen, ysj'n ist 
daher möglicherweise eine 1 .PI. der Suf f i xkon jugat ion (die bislang in den G r a m m a t i k e n 
als nicht belegt gilt): j a s a ' n u . y s ü n n könnte ein Inf in i t iv mit enkl i t i schem P r o n o m e n 
der 3. Sg. ( in dessen mit dem Energ ikusmorphem kombin ier ten Ges ta l t ) sein: yasä 'u= 
n v n n u / a . A l lerd ings wird das V e r b u m gewöhnl ich nicht m i t d i rektem O b j e k t des Ortes 
konstruiert . Sol lte es sich u m eine 3. m . PI . der P r ä f i x k o n j u g a t i o n hande ln , so könnte 
18 S. V E R R E E T 1988, 27f. und Anm. 8, 9 10, mit Lit. 
19 Dafür spricht auch die Parallele KTU.1 .6 06.30, wo sich bloßes yrü und tt' gegenüber­
stehen: yaräüu bunu u7l<ma> Motu tatä'u yadidu Uli gaziru "es fürchtete sich der 
Göttersohn Möt, es erschrak der Liebling Iis, der gewaltige". 
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-nn eine m i t d e m L a n g f o r m - M o r p h e m kombin ier te Energ ikusendung belegen, also e twa 
yisa3ünvn(nv). 
th tan : 
Nach K o n t e x t hande l t es sich u m eine 2. m . D u - Sie steht i m Paral le l i smus mi t den 
zwei vorausgehenden , jeweils durch die Negat ion aJ eingeleiteten K u r z f o r m e n tqrb u n d 
ycdbkm. al ist s inngemäss auch vor htkn zu ergänzen. D e m n a c h handel t es sich nicht 
u m eine L a n g f o r m , sondern nur u m einen Energ ikus . 
K T U . 1 . 4 08.14-20 
. . . _20 c _ - >..r 
wa=naggira a n n a n e nhma 
aal taqrubä H21 =buni22 liiima. Moti 
aal yac dub(vk)=kume23 ka=iimmiri bi=pi=hu 
ka=lalvii bi=tvb(bv)räni qane=hu tuhtaaä=n(n)v2i 
Hütet euch, ihr (be iden) G ö t t e r b o t e n , 
daß ihr d e m G ö t t e r s o h n Möt nicht zu nahe k o m m t , 
20 
Da ngr im G -S tamm transitiv ist und dort zudem ein zweiradikaliger Imperativ zu erwar­
ten wäre, möchte ich die Form als Imperativ des N-Stammes aufTassen. 
21 Mit H U E H N E R G A R D 1987a, 53, sehe ich in der keilschriftlichen Wiedergabe der Prä­
positionen b und l durch bi-i bzw. ie-e keinen ausreichenden Beweis für langvokalische 
Formen im Kontext . 
Die Vokalisierung mit u (statt i) beruht hauptsächlich auf dem ug. Wort für "Mensch", 
keilschriftlich bu-nu-su, s. H U E H N E R G A R D 1987a, 47, mit Lit. Darin möchte ich aber, 
gegen H U E H N E R G A R D , doch eine Univerbierung von bn "Sohn" und nsm "Menschen" 
sehen. Ich gehe bei letzterem von e i n e r — a k k . nisü (Ebla: naiü) , hebr. nasim ( "Frauen") 
— entsprechenden kurzvokalischen Form aus: buiinai- > bunnus-. Der u-Vokal von bun-
dürfte durch den Labial b bewirkt sein, wozu man als Parallelfälle ' umm- (geschrieben 
um) "Mut ter " und durch Personennamen bezeugtes sum- "Name" (Gröndahl 1967, 193f.) 
heranziehen kann. Vermutlich nordwestsemitisches (ug.?) bu-ü-nu "Sohn" ist in einer 
akk. Synonymenliste bezeugt ( C T 18, 15a iii 18; entspricht Explicit Malku = Sarru I 
174h, s. K I L M E R 1963, 436). 
23 -
Vokalisierung des Dualpronomens mit -e nach akk. -kuni, -suni (< -Jcunay, -sunay), die 
auch in Amarna-Texten vorkommen, s. M O R A N 1973. 
24 
Der Sinn der Verbalform ist offenbar intransitiv, wohingegen akk. hatü "zerbrechen" 
transitiv ist, ebenso wie der im Hebr. aus dem Nif 'al von ht1 ("zermalmt werden") zu 
erschließende G -S tamm. Im Ugaritischen handelt es sich aber offenbar nicht um einen N-
Stamm, wie die sich auf B a ' l als Objekt beziehende Parallelstelle KTU .1 .6 02.22f. zeigt, 
wo anstelle von y 'dbfrm und thtän die Infinitive 'dbnn bzw. htu stehen: 'dbnn a.nk <k> 
immr bpy klli atbrn q<n>y htu bw "ich steckte ihn wie ein L a m m in meinen Mund , und 
er wurde wie ein Schäfiein im Schlund meiner Speiseröhre zermalmt". Ich nehme daher 
einen passiven G -S tamm an; auch ein passiver D -S tamm tahuttaäa-rmv wäre möglich. 
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d a ß e r e u c h n i c h t w i e e i n L a m m i n d e n M u n d s t e c k t 
u n d i h r n i c h t w i e e i n S c h ä f l e i n i m S c h l u n d s e i n e r S p e i s e r ö h r e z e r m a l m t w e r d e t ! 
y s ä n [ : 
D i e i n l ü c k e n h a f t e m K o n t e x t s t e h e n d e F o r m h a t w o h l v o r a n g e h e n d e s Rsp gn z u m S u b ­
j e k t . W i e s c h o n d i e P u b l i k a t o r e n u n d E r s t b e a r b e i t e r ( B O R D R E U I L / C A Q U O T 1 9 7 9 , 
3 0 1 ) b e m e r k e n , i s t w o h l e i n e L a n g f o r m D u . g e m e i n t : Ras(a)pä GN yisa'änv " d i e b e i ­
d e n Raspu GN g e h e n h i n a u s " . D i e w e i t e r e n I . e . g e n a n n t e n B e l e g e l a s s e n z w a r k e i n e n 
S c h l u ß a u f d e n N u m e r u s v o n R s p gn z u , d o c h i s t i m R a h m e n e i n e r R i t u a l b e s c h r e i b u n g 
e i n E n e r g i k u s S g . y i s a ä a n ( n a ) w e n i g e r w a h r s c h e i n l i c h . 
l q r a n : 
D i e s i s t e n t w e d e r E n e r g i k u s 'iqraäan(nv) o d e r K o h o r t a t i v a u f - a m i t e n k l i t i s c h e r P a r ­
t i k e l - n ä : " i c h w i l l r u f e n " . L e t z t e r e K o m b i n a t i o n i s t i m H e b r . g u t b e z e u g t 2 5 . 
q r ä n : 
I m p e r a t i v m i t e n k l i t i s c h e m P e r s o n a l p r o n o m e n d e r l . S g . , d a s a n e i n e n E n e r g i k u s a u f 
- a n a n g e f ü g t i s t : q(a)raäannv. 
t s h t a n n : 
D i e F o r m s t e h t i m P a r a l l e l i s m u s m i t t ' p n , b e i d e V e r b e n b e z i e h e n s i c h a u f nsrm " G e i e r " 
i m v o r a u s g e h e n d e n S a t z u n d k ö n n e n s o m i t 3 . m . P I . o d e r D u . s e i n . 
K T U . 1 . 1 9 0 3 . 4 2 f . 
J c a n a p a 2 6 nas(a)remi Ba'lu yatbur 
ß a ' i u yatbur dä'iya humeti11 
him ta'üpänv zal qabri buni:ya 
TSHT ANN bi=sinati-~hu 
2 5 S . J O Ü O N / M U R A O K A 1 9 9 1 , § 4 5 b ( S . 1 3 8 ) ; § 1 0 5 c ( S . 2 5 0 f ) . 
2 6 W e g e n d e s p a r a l l e l e n S i n g u l a r s diy n e h m e ich a u c h in d i e s e m W o r t e i n e n S i n g u l a r in 
k o l l e k t i v e r B e d e u t u n g a n ; v g l . e t w a d ie k o l l e k t i v e n S i n g u l a r e Tis " K ö p f e " u n d kp " H ä n d e " 
in K T U . 1 . 3 02 .09 f . S t a t t d e r G e n i t i v v e r b i n d u n g k ö n n t e a u c h e i n d o p p e l t e r A k k u s a t i v w i e 
i m f o l g e n d e n S a t z v o r l i e g e n : Jcanapa ... . 
27 
Z u r V o k a l i s a t i o n d e s D u a l p r o n o m e n s i m O b l i q u u s v g l . A n m . 23 . Z u r K o n s t r u k t i o n 
t r a n s i t i v e s V e r b u m + P e r s o n a ls d i r e k t e s O b j e k t + K ö r p e r t e i l a ls d i r e k t e s O b j e k t v g l . i m 
H e b r . e t w a G e n 3 , 15: hü(') yäsüp-ka rö(')s w'= ' a f £ ä t ä s ü p - a n - [ h / u ( w j ' a q i b " e r ( sc . d e r 
N a c h w u c h s d e r F r a u ) t r i f f t d i c h a m K o p f , u n d d u t r i f f s t i h n a n d e r F e r s e " . 
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Die Flügel der (be iden) Geier zerbreche B a ' l , 
B a ' l zerbreche i hnen die Schwingen, 
wenn sie über d e m G r a b meines Sohnes fl iegen, 
i hn aus se inem Schlafe reißen(?). 
V E R R E E T 1988, 28 u n d A n m . 17-20 (mi t L i t . ) , schließt einen D u a l aus u n d sieht in 
der F o r m einen Beweis da für , daß der ug. Energ ikus in der 3. m . PI . nicht wie i m A r a ­
bischen auf - ü n n a oder -un endet , sondern in j e d e m Falle auf -an(na), das aus lautende 
vokalische K o n j u g a t i o n s m o r p h e m e verdrängt ; er vokalisiert demgemäß tasahtiaanannü. 
Dieser Schluß steht aber, wenn er nicht weitere Bes tä t igung f indet , au f wackl igen Füßen. 
Zunächst ist ein D u a l , bezogen auf das zuvor von B a cl erlegte Ge ierpaar Hrgb u n d Sml, 
eben nicht auszuschl ießen, d a sie als m y t h i s c h e Wesen woh l nicht für endgül t ig tot er­
achtet werden. D a m i t k ä m e n eine L a n g f o r m des Dua l s oder auch eine entsprechende 
E n e r g i k u s f o r m n a c h arab. M u s t e r , jeweils m i t enk l i t i schem Persona lp ronomen , in Frage: 
tasahti 'än(n)v=nnu. 
Die semant ischen Para l le len , welche für einen S - S t a m m von ht' in d e m hier ange­
n o m m e n e n S inn " h i n d e r n , s tören" aus d e m Akkad i schen , Arab i schen u n d Äth iop i schen 
beigebracht w u r d e n , lassen sich alle als K a u s a t i v z u m G - S t a m m in der B e d e u t u n g " ( e in 
Ziel) ver fehlen" oder " s ü n d i g e n " verstehen. Dies w ü r d e in unserem Z u s a m m e n h a n g 
auf die B e d e u t u n g " a m Einschla fen h i n d e r n " h inaus lau fen , was, da der (Todes ) -Sch la f 
A q h a t s schon eingetreten ist , nicht sonderl ich gut paßt . E ine U b e r p r ü f u n g der Lesung 
scheint daher angebracht . V o r a b ist festzustel len, daß der in K T U angegebene W o r t -
trenner vor nn in C T A fehl t ; nach dem dort igen P h o t o dürfte es sich eher u m einen 
K r a t z e r zu hande ln . Versucht m a n , auf ein anderes V e r b u m als ht' zu k o m m e n , so bie­
tet sich eine pa läographisch nahel iegende E m e n d a t i o n des a zu n an , wie sie sich bereits 
i n V I R O L L E A U D s edi t io pr inceps ( V I R O L L E A U D 1936) findet. A u ß e r d e m k o m m t bei 
einer Folge dreier ( fast ) gleicher Zeichen D i t t ograph ie in Betracht . A l t e rna t i v zu ht' 
haben desha lb verschiedene A u t o r e n ( V E R R E E T 1988, 29 A n m . 18) die Verba l f o rm 
als S - S t a m m einer Wurze l hyt interpret iert ; die B e d e u t u n g "au fwecken" ist al lerdings 
m i t d e m in erster L in ie herangezogenen akk . V e r b u m hiätu " ü b e r w a c h e n " nur schwer 
zu vere inbaren, da letzteres bereits im G - S t a m m trans i t i v ist. Ich möch te deshalb auf 
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sht als weitere Mögl ichkeit hinweisen: vgl . akk . sai iatu " a b - , weg- , herausre ißen" , 
tl i ian: 
Diese F o r m ist nach K o n t e x t eine 3. f. Sg. von l'y "s tark se in" , " ü b e r w ä l t i g e n " 2 8 
mit Sub jek t snt " S c h l a f ; sie enthält ein enklitisches Per sona lp ronomen der 3. m . Sg., 
bezogen auf K i r t a : 
K T U . 1 .14 01.33 
s ina iu T L 'U AN wa=yiskabu 
u - t 29 na.hmuma.tu w a - y j q m a s u 
Sch lummer überwäl t ig te i h n , und er legte sich nieder, 
Schlaf , u n d er kauerte sich h in . 
D ie Folge üä ist schwer zu interpretieren. V E R R E E T 1984, 314 (mi t L i t . ) , u n d 
1988, 82, setzt eine y a q t u l - B i l d u n g voraus u n d n i m m t an, daß das zweite 1 aus zwi -
schenvokal ischem w en ts tanden sei: t a i ' u ' a n n ü < f a i ' u w a n h ü : Diese Interpretat ion ist 
zwar nicht auszuschl ießen, umfaßt aber doch einige prob lemat i sche Aspek te : 1) Starke 
V e r b a med iae laryngal is b i lden i m Ugarit ischen normalerweise yiqtal-Formen. 2) V o n 
einer Wurze l tert iae y wäre allenfalls yal'i(y) zu erwarten. D ie akk . Entsprechung 
le'üm vertr i t t jedenfal ls e inen dieser beiden T y p e n , nicht aber yaq tu i . 3) Der sonst 
i m Ugarit ischen nicht bezeugte Ubergang von zwischenvokal ischem w zu 1 ist weni ­
ger wahrscheinl ich als der umgekehrte Vorgang , wie er beispielsweise i m Arab i schen 
durch Or thograph ie ( rws für r u ' ü s ) und moderne D ia lek te massenhaf t bezeugt ist; i m 
vorl iegenden Fall wäre dieser Ubergang besonders auffäll ig, da er die normalerweise ge­
miedene Folge zweier ' zur Folge hat (vgl . z .B . arab. ' a ' ] ' i m n a > ' a y i m m a ) . A l t e rna t i v 
z u m Ansa t z einer y a g f u i - F o r m könnte m a n den durch ü ausgedrückten Vokal auch als 
P r o d u k t einer K o n t r a k t i o n aus S tammvoka l u n d u - E n d u n g erklären ( f i J ' a y u > til'ö/ü 
oder t a T i y u > tal'ü), w o d u r c h ein folgendes E n e r g i k u s - M o r p h e m -an ausgeschlossen 
wi rd . W o h l au fgrund derart iger Erwägungen emendiert K T U denn auch zu tlün'.n. A u s 
28 S. D E I A N A 1984 zu den Bildungen dieser Wurzel im Phönizischen, Ugaritischen und 
Hebräischen. 
29 Vokalisierung unter Annahme einer Wurzelvariante nhm zu nwm "schlafen" und Vergleich 
mit arab. Verbalnomina des Typs daymüma (zu dwm "dauern") . 
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tvl'vyu=nvn(n)u ents tandenes tvi 'ü=nvn(n)u dür f te in der T a t die plausibelste Lösung 
sein. Sie setzt zwar eine syntakt i sch nicht erkennbar mot i v i e r te L a n g f o r m voraus , doch 
ist über deren V e r w e n d u n g i m Ugari t ischen das letzte W o r t noch nicht gesprochen. 
A l s Fazi t obiger Be t rach tungen bleibt festzuhal ten: 1) I m Ugari t ischen ist zu For­
m e n ohne Per sona l endung bis lang nur ein Energ ikus auf -an(na) sicher nachzuweisen. 
2 ) D i e Hypo these , daß der Energ ikus zu Formen m i t Kon juga t i onssu f f i xen ebenfal ls 
durch -an(na.) gebi ldet w i rd , welches das jeweil ige Personalsuf f ix verdrängt , kann nicht 
als erwiesen gelten. Of fen bleibt sodann die Frage, o b zu F o r m e n auf - ä / i / ü Langfor ­
m e n u n d Energ ikus durch verschieden vokalis ierte M o r p h e m e der Gesta l t -nv gebi ldet 
werden oder o b sich der Energ ikus in solchen Fä l len v o n der L a n g f o r m durch B i l d u n ­
gen mi t gemin i e r t em n unterscheidet . F ü r den Energ ikus der 2. f. Sg., wie er in qhn 
u n d tsqyn vorl iegt (Belegl iste 116 bzw. 236) , ergäbe erstere Mögl ichkeit etwa eine O p ­
pos i t ion qahina, tasqiyina versus qahini, tasqiyini, letztere qahinnv, tasqiyinnv versus 
qahinv, tasqiyinv. 
5 . B e l e g l i s t e 
D ie folgende Belegl iste stellt ug. Verba l f o rmen (f inite sowie Inf in i t ive) z u s a m m e n , die 
mindes tens ein suffigiertes n - M o r p h e m entha l ten . Berücksicht igt s ind — mi t wenigen 
A u s n a h m e n — nur tatsächl ich erhal tene, nicht aber i n Tex t lücken ergänzte F o r m e n . 
D ie A n o r d n u n g erfolgt nach Wurze ln u n d in zweiter Ins tanz nach den zugehör igen 
Verba l f o rmen . 
Spal te 1 enthä l t die lau fende N u m m e r des Belegs. 
D ie Spal ten 2 u n d 3 entha l ten die Wurze l bzw. die Verba l fo rm. D ie W u r z e l n s ind in 
ug. u n d nicht in (rekonstruierter) sem. Lautgesta l t aufgeführt ; lediglich Verba p r i m a e 
w s ind als solche und nicht als pr imae y behande l t . 
Spal te 4 enthä l t die Belegstelle nach K T U 3 0 ; später publ iz ierte T e x t e aus R a s Ibn 
3 0 Zur nachträglich vergebenen Nummer KTU.2 .73 s. P A R D E E 1983-4, 322 mit A n m . 26. 
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Hani ( B O R D R E U I L / C A Q U O T 1979; 1980) sind durch ihre F u n d n u m m e r ( R I H ... ) 
bezeichnet. 
D ie Spa l ten 5 - 8 entha l ten eine morphologische A n a l y s e der jeweil igen Verba l form. 
E s versteht sich von selbst, daß diese nicht i m m e r sicher ist; in ganz unsicheren Fä l len 
ist ein X in die jeweils unk l a re Kategor ie eingetragen (betri f f t vor a l lem lückenhaf te 
K o n t e x t e ) . A n s o n s t e n h a b e ich mich jeweils für eine von verschiedenen Mögl ichkeiten 
entschieden u n d die wichtigsten A l ternat iven in Fußnoten erwähnt . Zunächst wird 
die Verba l fo rm einer der Kategor ien P K = Prä f i xkon juga t i on , I M = I m p e r a t i v , S K = 
Su f f i xkon juga t i on , oder I N F = Inf ini t iv zugewiesen (Spal te 5) . Gegebenenfa l l s folgen 
(Spal ten 6- 8) Person (1, 2, 3) , Genus ( M = m a s c u l i n u m , F = f e m i n i n u m , C = c o m m u n e ) 
u n d N u m e r u s (S = Singular , P = P lura l , D = D u a l ) . 
In Spal te 9 wird angegeben, o b die Verba l fo rm ein enklit isches P e r s o n a l p r o n o m e n 
enthä l t ; hierbei gelten folgende Symbo le : H = 3. Sg. ( G e n u s unsicher) ; H U = 3. m . 
Sg.; H A = 3. f. Sg.; K I = 2. f. Sg.; NI = 1. Sg.; N Y = 1. Du . ; N U = 1. PI . Dat iv ische 
Funk t i on eines P r o n o m e n s ist durch " d a t " gekennzeichnet. Ist ein P r o n o m e n der 3. Sg. 
wegen Ass im i l a t i on seines Jj in der Schrift unkennt l ich , so ist das S y m b o l des P r o n o ­
m e n s e ingek lammer t . Bei Formen ohne enklitische Persona lpronomen wird in derselben 
Spal te angegeben, ob der K o n t e x t paral lele Formen mi t n - M o r p h e m (symbol i s ier t durch 
N ) oder ohne n - M o r p h e m (symbol is iert durch 0) aufweist : beispielsweise symbol is ier t 
N - 0 die Ab fo lge einer n -ha l t igen u n d einer n- losen Form. 
N r . W u r z e l W o r t B e l e g s t e l l e F o r m E P P 
001 i 31 g g t'ggn K T U . 1 . 8 2 43 P K 2 X S 0 - N 
002 'k l tikln K T U . 1 . 1 2 01.10 P K 3 F S = N U 
003 ' r s tirsn* K T U . 1 . 3 05.28 P K 2 F S 
004 (ärsn K T U . 1 . 6 02.14 P K 2 F S 
005 tärsn K T U . 4 . 3 7 0 02 P K 3 M P 
1 D E M O O R / S P R O N K 1984, 249, nehmen eine 3. m. PI. an: k 'sm 1 ttn k kbnm 1 tiggn 
"if the trees do not give (sound), if the stones do not murmur". Denkbar wäre jedoch 
auch ein auf auf das Ob jekt der Beschwörung bezüglicher Prekativ; "wie Bäume mögest 
du wie Steine mögest du 
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006 'sr [tjasrn KTU.1.1 05.09 PK X X X =(H) 
007 tksrn KTU.1.1 05.22 PK X X X =(H) 
008 \x\isrnn KTU.1.61 04 PK X X X =(H) 
009 'tm tittmn* KTU.4.398 02 PK 3 X P 
010 tittmn KTU.4.398 03 PK X X X 
011 bt t'btnh KTU.1.107 36 PK 3 F s =HA 
012 'db 'dbnn KTU.1.6 02.22 INF =(HU) 
013 t'dbn KTU.1.114 12 PK 3 F D 
014 t'dbn KTU.1.114 13 PK 3 F D 
015 t'dbnb KTU.1.18 04.33 PK 3 F S =(HU) 
016 'dd t'ddn[ KTU.1.5 04.25 PK X X X 
017 'dy y' dynh KTU.1.100 66 PK 3 M s =HA 
018 ly t'ln KTU.1.22 02.23 PK 3 M p 
019 t'ln KTU.1.112 07 PK 3 M p 
020 t'ln KTU.1.112 08 PK 3 M P 
021 t'ln* KTU.1.20 02.04 PK 3 M p 0-N-N 
022 ts'lynh KTU.1.6 01.15 PK 3 F s =HU 
023 'md y'mdn KTU.1.7 34 PK X X X 
024 'ms y'msn:nn KTU.1.114 18 PK 3 M D =(HU) 
025 y*'msn KTU.2.41 21 PK 3 M P =NI 
026 y*'msnh KTU.1.4 05.11 PK 3 M P =HU,dat 
027 'ny I t 'nyn KTU.1.1 04.16 PK 3 X X 
028 t 'nyn KTU.1.10 02.03 PK 3 M D 
029 t 'nyn KTU.1.23 12 PK 3 M D? 
030 y'nyn KTU.1.3 04.05 PK 3 M D 0-N 
031 'ny I I [t\ 'nynn KTU.1.17 06.32 PK 3 M S =(HU) 
032 'rb t 'rbn KTU.1.43 09 PK 3 M D 
033 t 'rbn KTU.1.91 11 PK 3 M P 
034 "tq t'tqn KTU.1.1 02.12 PK 3 X X 
035 t 'tqn KTU.2.36 17 PK 3 F P 
036 y'tqn KTU.1.6 02.05 PK 3 M P 
037 y'tqn KTU.1.6 02.26 PK 3 M P 
038 'wp t 'pn KTU.1.19 03.44 PK 3 M P 
039 b'l yb 'Inn KTU.4.182 59 PK 3 M s =(H) 
040 b'r ib'r:nn KTU.2.37 09 PK 1 C s =(H) 
041 tb 'rn KTU.1.16 02.18 PK 2 M s =NI 
042 yb'm KTU.2.41 22 PK 3 M s =NI 
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043 bkr 3,bicr *n * KTU.1.15 03.16 PK 1 c g -CH A \ 
044 bky tb*k*n KTU.1.15 05.12 PK 3 M j) 
045 tbkn* KTU.1.15 05.14 PK 3 x p 
046 tbkn KTU.1.16 01.25 PK 2 M s =NI 
047 tbkn KTU.1.16 01.30 PK 3 F s =NI 
048 tbkynh K T U 1 6 01 16 PK 3 p s =HU 
049 bny tbn[n] KTU.1.2 03.10 PK 3 M p [NWNl 
050 tbn*[n] KTU.1.4 05.53 PK 3 M p fNl-N 
051 tbnn KTU.1.4 06.16 PK 3 M p N-0 
052 bq ' tbq *nn KTU.1.6 02.32 PK 3 F s =fHUl 
053 brk tbr*k*n KTU.1.19 04.32 PK 2 M s =NI 
054 tbrknn KTU.1.17 01.23 PK 2 M s -mm —ynKJ) 
055 <y> brkn KTU.1.22 01.07 PK 3 M p 0-N 
056 KTU.1.77 2 PK 3 M s N-0 
057 bsr 32 tbsra RIH.78/14 Rs.04 PK 3 M p 
058 bvt ybtnn KTU.1.2 04.31 PK 3 M s —CHTI1 
059 bw 1 tbun KTU.1.15 04.21 PK 3 M p 
060 t*bun KTU.1.15 06.06 PK 3 M p 
061 dbh td*b*h*n KTU.1.20 01.01 PK 3 M p 
062 dmm idmnn[3 KTU.1.55 04 PK 1 c s 
063 dr ' tdr' :nn KTU.1.6 02.35 PK 3 F s 
064 dry tdry;nn KTU.1.6 02.32- PK 3 F s 
065 grsnn KTU.1.1 04.24 IM 2 M s 
066 errv gr:nn KTU.1.14 03.06 IM 2 M s = (HU,dat) 
067 34 ernn KTU.1.14 04.49 INF -CHU1 
068 ewl tgwln KTU.1.82 04 PK 3 M p N-0 
069 EVI ngln KTU.1.16 01.15 PK 1 C p 0-N 
070 ngln KTU.1.16 02.37 PK 1 c p 
071 P W V KTU.1.82 42 PK 1 c s 
072 g?y tgzyn KTU.1.4 03.26 PK 3 M D 
073 tgzyn KTU.1.4 03.29 PK 2 M D 
074 hbz35 thbzn RIH.78/14 Rs.03 PK 3 M P 
32 Zur Bedeutung s. DIETRICH/LORETZ 1990, 176-180. 
33 Diese Form ist wohl auch in Z. 7 desselben Textes zu ergänzen. 
34 Statt eines Imperativs ist auch ein Infinitiv in imperativischer Bedeutung möglich. 
35 DIETRICH/LORETZ 1990, 172f. setzen die Wurzel als hbt an, da im selben Text ein 
weiteres Beispiel der Schreibung z für t vorkommt. 
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075 hlk tikn KTU.1.14 04.31 PK 3 M P 
076 tlkn KTU.1.20 02.05 PK 3 M P 
077 tlkn KTU.2.72 12 PK 3 M P 
078 ilkn*[ KTU.2.73 15 PK 3 X P 
079 ttlkn KTU.1.23 67 PK 3 M P 
080 ylkn KTU.1.1 04.07 PK 3 M s 
081 tlkn{ KTU.2.31 61 PK 3 M P 
082 hlm ylmn KTU.1.114 08:1 PK 3 M s =(HU) 
083 hry [th]rn KTU.1.5 05.22 PK 3 F s N-N 
084 hdt thdtn KTU.1.92 04 PK 3 F s =(H)? 
085 hmd yhmdnh KTU.1.92 29 PK 3 M s = H 
086 hnn ahnnn KTU.2.15 09 PK 1 C s =(HU) 
087 hnny KTU.2.15 03 IM 2 M s =NY 
088 yhnnn KTU.1.10 01.12 PK X X X =(H) 
089 hrk [y]hr*kn RIH.77/18 Vs.07 PK 3 M s =(H) 
090 hsl yhslnn KTU.1.103 38 PK 3 M s = (HA) 
091 [y] hslnn KTU.1.103 36 PK 3 M s =(HA) 
092 hwy [yst\hwyn KTU.1.1 02.16- PK 3 M s =(H) 
093 hdy lhdn KTU.2.15 07 PK 1 C s 
094 h f thtan KTU.1.4 08.20 PK 2 M D 
095 ht ' thtm KTU.1.40 22 PK 2 F P 
096 thtin KTU.1.40 23 PK 2 F p 
097 thti[n\ KTU.1.40 19 PK 2 F p 
098 khd khdnn KTU.2.70 13 INF =(H) 
099 kll ykllnh KTU.1.4 05.10 PK 3 M p =HU,dat 
100 ksy tks*y*n*n KTU.1.10 03.24 PK 3 F s =(H) 
101 kwn tknn KTU.3.3 06 PK 3 M p 
102 tknn KTU.3.3 09 PK 3 M p 
103 tsknn KTU.2.47 03 PK X X x 
104 tsknn * KTU.2.47 05 PK X X X 
105 tsknnnn[ KTU.2.7 11 PK X X X 
106 l'k tiaicn38 KTU.1.4 05.42 PK 3 M D 
h unorthographisch für h, vgl. D IETRICH/LORETZ 1984, 353, mit Lit. 
Statt eines S-Stammes von kwn ist auch skn möglich. 
Bei passivischer Interpretation ("zwei Boten werden gesandt") Dual, bei aktivischer ("sie 
senden zwei Boten") Plural. 
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107 ( I ' k ) th'kn KTU.2.72 07 PK 2 F S 
108 i ' y tluan KTU.1.14 01.33 P K 3 F S = (HU) 
109 lbs slbsn KTÜ.1 .5 05.33 SK 3 M s =(HU) 
110 I h m I t*l*hmn KTU.1.20 01.06 P K 3 M p 
111 tlhm<n> KTU.1.22 01.21 P K 3 M p N - N 
112 tlhmn KTU.1.22 01.23 P K 3 M p N - N 
113 tlhmn KTU.1.114 02 P K 3 M p 
114 yslhmnh KTU.1 .3 01.05 P K 3 M s = H U 
115 I h m I I 39 ... ilhmn RIH.78/12 21 P K 1 C s 
116 lqh qhn KTU.1.19 04.53 IM 2 F s N - N 
117 qhny KTU.1.82 08 IM 2 M s = N Y 
118 qhny[ KTU.1.82 08 IM 2 M s = N Y 
119 tqhn KTU.4.395 04 P K 3 M p 
120 tqh[n] KTU.4.395 02 P K 3 M p 
121 yqhnn KTU.3.5 17 P K 3 M s =(HU) 
122 l s m tlsmn KTU.1.1 02.22 P K 3 X D N -0 
123 tlsmn KTU.1.3 03.19 P K 3 X D N-0 
124 [tls]m*n KTU.1.3 04.12 P K 3 X D N-0 
125 [tls;m]n* KTU.1 .7 28- P K 3 X D N-[0] 
126 l y s 4 0 ylsn KTU.1.114 20 P K 3 M S =(HU) 
127 m d l tmdln KTU.1.19 02.08 P K 3 F s N-0 
128 m g n tmgnn KTU.1.4 03.25 P K 3 M D 
129 tmgnn KTU.1.4 03.28 P K 2 M D 
130 m g y tmgyn KTU.1 .2 01.30 P K 3 M D 
131 tmgyn KTU.1.3 02.17 P K 3 F S N-0 
132 tmgyn KTU.1.6 01.59 PK 3 X D 
133 tmgyn KTU.1.19 02.40 P K 3 M D 
134 tmgyn[ KTU.2.1 05 P K X X X 
135 vmevn KTU.1.17 02.24 P K 3 M s N-0 
136 ym:gyn KTU.1.19 04.08 I 'K 3 M s N-0 
137 m h s tmthsn KTU.1.3 02.23 P K 3 F s N-0 
138 m k r tmkrn KTU.3.8 16 PK 3 M p 
Dem Kontext nach — "wenn er stirbt, dann will ich (ihn) ... — ist hier wohl nicht Ihm 
"essen" gemeint, sondern, wie die Herausgeber vorschlagen ( C A Q U O T / B O R D R E U I L 
1980, 360) die homophone Wurzel mit der Bedeutung "kämpfen". 
40 Der Ansatz dieser Wurzel ist sehr unsicher, s. PARDEE 1988, 62-64 (mit Lit). 
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139 mlk km'Akn KTU.1.6 01.46 PK l C S =(HU) 
140 mrr tmr*n* KTU.1.19 04.33 PK 2 M S =NI 
141 tmrnn KTU.1.17 01.24 PK 2 M s =(HU) 
142 msh ymshn KTU.1.6 06.20 PK 3 M D N-N-N--N 
143 [x\mshnn KTU.1.3 05.01 PK 1 C S =(HU) 
144 mtr tmtrn KTU.1.6 03.06 PK 3 M P N-0 
145 tmtrn* KTU.1.6 03.12 PK 3 M P N-0 
146 mwt tmtn KTU.1.16 01.04 PK 2 M s 
147 tmtn KTU.1.16 01.18 PK 2 M s 
148 tmtn KTU.1.16 01.22 PK 3 M p 
150 tmtn KTU.1.16 02.40 PK 2 M s 
151 tmt*n KTU.1.16 02.43 PK 3 M p 
152 tmtn*[ KTU.1.94 28 PK X X X 
153 ymtn* KTU.1.8 02.15 PK 3 X X 
154 n 's ynksn KTU.1.1 04.23 PK 3 M s =NU 
155 n 'r yn 'rn!h KTU.1.100 65 PK 3 M s =HA 
156 ngh ynghn KTU.1.6 06.17 PK 3 M D N-N-N--N 
157 ngs 41 
ngsnn 
KTU.1.114 19 SK 3 M s =(HU) 
158 n gi tngtnh KTU.1.1 05.04 PK X X X =H 
159 tngtnh KTU.1.1 05.17 PK X X X =H 
160 ngr tgrn KTU.2.23 22 PK 3 M p 
161 ng? tngsn[ KTU.1.2 04.17 PK 3 F p 
162 tngsn KTU.1.2 04.26 PK 3 F p 
163 npl tpln KTU.1.2 01.09 PK 2 M s 
164 ns' ts'n KTU.3.8 12 PK 3 M p 
165 ts'n KTU.3.8 14 PK 3 M p 
166 nsy ysynh KTU.1.100 66 PK 3 M s =HA 
167 ns ' tsin KTU.1.14 06.38 PK 3 M I) 
168 t*sk[n] KTU.1.14 06.02 PK 3 M D 
169 tsun KTU.1.119 27 PK 2 M P 
170 ntk tntkn KTU.1.14 01.28 PK 3 F P 
171 ntt tttn KTU.1.4 07.35 PK 3 F P 
172 ntk yntkn KTU.1.6 06.19 PK 3 M D N-N-N--N 
173 .42 
nv 
yt 'n KTU.1.6 06.16 PK 3 M D N-N-N-•N 
Statt SK ist auch ein Infinitiv möglich. 
Wegen der parallelen Verbalformen muß -n zur Endung gehören, doch auch so ist der 
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1 7 4 n w h ( u l i n 4 3 K T U . 1 . 1 5 0 1 . 0 7 P K 3 F D = ( H A ) 
1 7 5 n w h knhn K T U . 1 . 1 7 0 2 . 1 3 P K 1 C S N - N - 0 
1 7 6 knhn * K T U . 1 . 6 03.18 P K 1 C s N - N - 0 
1 7 7 44 n w p t *sn pn K T U . 1 . 5 0 0 6 P K 3 M p 
1 7 8 p h y iphn K T U . 2 . 3 1 3 8 P K 1 C s = ( H ) 
1 7 9 p*h*n*[ R I H . 7 8 / 2 1 V s . 0 1 X 
1 8 0 \p*h*n*[ K T U . 7 . 3 7 O l X 
1 8 1 phnn K T U . 2 . 6 2 0 6 X 
1 8 2 tphn K T U . 1 . 2 0 1 . 2 2 P K 3 M p 
1 8 3 tphn K T U . 1 . 4 0 2 . 1 2 P K 3 F s = ( H A ) 
1 8 4 t*phn* K T U . 1 . 1 7 0 6 . 1 0 P K 3 F s = ( H U ) 
1 8 5 tphn K T U . 1 . 1 9 0 1 . 2 9 P K 3 F s = ( H U ) 
1 8 6 tphn K T U . 1 . 1 9 0 2 . 2 7 P K 3 F s = ( H U ) 
1 8 7 tph*nh K T U . 1 . 3 0 1 . 1 4 P K 3 F s = H U 
1 8 8 yphn K T U . 1 . 1 7 0 5 . 0 9 P K 3 M s = ( H U ) 
1 8 9 y*p*<h>n* K T U . 1 . 1 9 0 3 . 1 4 P K 3 M s = ( H U ) 
1 9 0 yphn K T U . 1 . 1 9 0 3 . 2 9 P K 3 M s = ( H U ) 
1 9 1 yphnh K T U . 1 . 4 0 4 . 2 7 PK 3 M s = H A 
1 9 2 45 p n y tpnn K T U . 1 . 9 6 0 5 P K 3 F s = ( H U ) 
1 9 3 tpnn K T U . 1 . 9 6 0 6 P K 3 F s = ( H U ) 
1 9 4 q b r kqbrn K T U . 1 . 1 9 0 3 . 2 0 P K 1 C s = ( H U ) 
1 9 5 kq*brnh K T U . 1 . 1 9 0 3 . 0 5 P K 1 C s = ( H U ) 
1 9 6 kqbrnh K T U . 1 . 1 9 0 3 . 3 4 P K 1 C s = H U 
1 9 7 tqbrnh K T U . 1 . 6 0 1 . 1 7 P K 3 F s = H U 
1 9 8 yqbr:nn K T U . 1 . 1 9 0 3 . 4 1 P K 3 M s = ( H U ) 
1 9 9 q l s yqlsn K T U . 1 . 4 0 3 . 1 2 P K 3 M s = N I 
2 0 0 q n s t*qt*n*sn K T U . 1 . 2 3 5 8 P K 3 F D 
2 0 1 q r ' iqrkn * K T U . 1 . 2 3 2 3 P K 1 C s 
Ansatz der Wurzel unsicher. DEL O L M O L E T E , M L C 637, nimmt eine mit t anlautende 
Wurzel ( ( ' / o d e r t I ( ? ) an mit Verweis auf das von A I S T L E I T N E R , W U S 327, herange­
zogene arab. ta'ta'a. Obiger Vorschlag setzt einen Gt -Stamm voraus, entweder zu akk. 
ne'um "wenden" oder hebr. nw' "schwanken". 
Ich nehme an, daß das Subjekt der Verbalform, der Ortsname 'Udmm, ein Dual ist, der 
'Udm rbt und 'Udm trrt zusammenfaßt. 
Der Ansatz dieser Wurzel ist unsicher. Nach dem Kontext bezeichnet das Verb wohl ein 
Opfer. Ich vergleiche deshalb hebr. nwp Hif'il "schwingen", womit auch eine bestimmte 
Opferhandlung bezeichnet wird ("Webeopfer"). 
Der Ansatz dieser Wurzel ist unsicher. 
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202 (qr>) q*r*kn KTU.1.5 01.23 IM 2 M S =NI 
203 qrs tqrsn KTU.1.12 01.11 PK 3 F D =NU 
204 qsr tqsrn*{ KTU.1.103 33 PK 3 F P 
205 qt t tqttn KTU.1.40 23 PK 2 F P 
206 tqttn KTU.1.40 40 PK 2 F P 
207 tqtt<n?> KTU.1.84 07 PK 2 F P 
208 qy l tqln KTU.1.16 06.57 PK 2 M S 
209 tqln KTU.1.19 03.03 PK 3 M P 
210 tqln KTU.1.103 01 PK 3 M P 
211 tqln KTU.1.109 04 PK 3 M D 
212 tq'.ln KTU.1.19 03.09 PK 3 M P 
213 r g m krgmn KTU.1.3 04.32 PK 1 C S 
214 rhs i<r>thsnn KTU.1.55 03 PK 1 C s —(H) 
215 rhl trhln46 KTU.2.16 12 PK 2 F s 0-N 
216 trhsn KTU.1.2 03.20 PK 3 M P =NI? 
217 trhsnn KTU.1.16 06.10 PK 3 F s =(HU) 
218 [xjrhsnn KTU.1.61 03 PK X X X =(H) 
219 r h p trhpn KTU.1.18 04.20 PK 3 M p 
220 trhpn KTU.1.18 04.31 PK 3 M p 
221 tr*hp*n* KTU.1.19 01.32 PK 3 M P 
222 r w m trmmn KTU.1.4 05.54 PK 3 M p [N]-N 
223 s t r 4 7 ystrn KTU.1.4 07.48 PK 3 M s 0-N 
224 s m d ysmdnn KTU.1.23 10 PK 3 X X =(HU) 
225 s w d tsdn KTU.1.17 06.40 PK 3 F p 
226 tsdn KTU.1.23 68 PK 3 M p 
227 tsd*n* KTU.1.114 23 PK 3 F D 
228 ? y h tshn KTU.1.14 06.39 PK 3 F D 
229 tshn KTU.1.23 39 PK 3 F D 
230 tshn KTU.1.23 43 PK 3 F D 
231 tshn KTU.1.23 46 PK 3 F D 
232 ? y q tssqn*[h] KTU.1.6 02.10 PK 3 F S =HU 
233 sht tshtnlnn KTU.1.19 03.45 PK 3 M P =(HU) 
Statt einer 2. f. Sg. ist ebenso gut eine 3. f. Sg. möglich. 
Der Ansatz dieser Wurzel ist unsicher, s. D E L O L M O L E T E , M L C 597, für die verschie­
denen Alternativen. 
Zum Ansatz dieser Wurzel (statt h t ' ) nach Emendation von k zu n s. o. 4. 
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234 slh j yslli n K T T T 1 9 0 3 9 4 
I i X ..j .:. - i.- U O . _ i 
P K 3 DU c; o — W T ? 1\ x : 
235 f c c / m 7i 
ISOJ Hill 
K T T T 4 m 
JV ± U . 1 . 3 0 U l 
P K r XV 0 o 
TT1 
r 
p 
X 
236 sqy K T T T 1 I Q f i 4 f ; ? xv x u.x . iy U 4 . 0 0 P K x xv z r c o lvT M 
237 tsqynh: K T U 1 IQ 0 4 ^ P K 3 p = H 
238 irc ri Tr r) n y zii^y im K T T T n 01 flQ xvx. u.x .o ui.uy P K 3 AT c — P ; T T 
239 ysQyiiii K T T T 1 1 7 fifi 71 X V l U . X - X i U O . o l PT<" o A/T IVl Y A . T-TTT — x l U 
240 _ 
Irr 
f c r n t i n 
Or>l Lfllll 
TCTTT 1 fi 0 9 3 3 
XV X 1 J . X . U u z . o o 
P K 3 r — '^TTTT^ 
241 • 49 K T T T 1 1 4 0*^ HR 
XV X i,• . i . 1 1 U ü . U U 
IM 2 M — / T J T T J - f \ — I^ n u ,aat ^  
242 „ K T T T 1 U 0 4 
XV J. U . 1 • Xrt U I . O U 
I N F — f"FfTn 
243 sty 2™
B 
K T T T ^ Q h l 1 fi xv x u . o . y u i . i u P K X XV 1 i p c o —/'TTTT'l 
244 i^ c ixrvt \\ la Ly Uli K T T T 1 4. 0 3 1 fi 
X V I U . X . f U O . I D 
P K x XV i i p c TJTT — IX U 
245 tstn K T T T 1 1 1 4 0 3 
X V 1 U . 1 . 1 1 4 U J 
P K Q XVI P I 
246 tstn* K T T T 1 1 1 4 0 3 
XVX U . X . I I I Uil 
P K 
x XV 
O o AT XVI Xr 
247 K T T T 1 9 0 O l 0 7 X V x U . l . Z U U l . U f P K I rv o o A T IVL 
p 
248 ml 
styn 
K T T T 1 9 9 01 9 9 XVX u.x . zz ux .zz P K l x \ 3 IVl p T\T TM IN — I N 
249 K T T T 1 9 9 O l 9 4 XV X U . i . Z Z U I . ä I P K x XV Q vi IVl p X IST INJ I N — I N 
250 _ s x x Itxxn K T T T 9 31 ^0 XV 1 U . Z . O l DU P K x XV X 
V A 
251 syt ] ~t K T T T 1 1 Q 0 3 3 4 xvx u.x.xy uo.ai P K r rv i I c o — f TTTT\ - ( H U ) 
252 7st"n K T T T 9 3 9 0 7 
X V X KJ.j^.OjLi U 1 P K 
l c —fT-n? 
253 K T T T 9 3 9 1 0 
XV X U . Z . D Z I U 
P K 
X XV 
i p c — / T T ^ ? 
254 ä J tn K T T T 9 4 1 1 £ 
XV l '. . _ . i ! X O 
P K g - \ n ) -
255 js£n50 RTH 77/2^ V«; 0"? 
XV-XXX. f i / — •.' V D.Ut) 
P K l p 
256 ts in K T T T 1 1 ^ 0 4 9 ^ 
XV 1 U .1 .1 J U * i , ^ J 
P K 3 M p 0 T\T 
U—IN 
257 fstn K T T T 1 1 ^ 0 ^ Oft 
XV X U . X . X - J U i J . U O 
P K 3 M p 0 N U IN 
258 tsin K T T T 1 1 H 0 4 9 8 
X V X U . l i l u «-'M.ZrO 
P K 3 F g —/'TTTTI 
259 tstn K T T T 1 1 0 4 9 0 
XV 1 U . l . l U l iiU 
P K 3 VT A I P TM TST N IN IN IN 
260 K T T T 1 fi 01 1 7 
I V X KJ -X . V U X . X 1 
P K 3 g — TTTT 
— XX U 
261 tstnn K T U .1 . 1 9 02.10 P K 3 F s — m m — \ n ^ J 
262 ystn K T U . 1 . 4 04.14 P K 3 M s 0-N 
263 t r ' tr'n KTU.1.12 02.42 S K 3 F s 
264 thn tth<n>nn51 K T U . 1 . 6 02.34 P K 3 F s = ( H U ) 
Statt eines Imperativs wäre auch ein Infinitiv in imperativischer Bedeutung möglich. 
Beachte, daß die Parallelstelle (nächster Beleg) doppeltes n schreibt! 
50 Zum Präfixvokal (Vokalassimilation) s. V E R R E E T 1984, 309. 
51 Haplographie; n ist hier mit Sicherheit zu ergänzen, da die Parallelverben alle -nn aufwei­
sen, vor dem ein Modusvokal steht, wie tdrynn zeigt. 
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265 tbr ttbrn52 KTU.2.72 13 PK 3 M p 
266 tkr tttkrn K T U 1 15 Ol 03 
1. v 1 \J • X uXXJ u l . U J 
PK X x X —fHi* —\a) • 
267 twb tttbn KTU.3.4 17 PK 3 M p 
268 ytbn* KTU.1.23 56 PK 3 M p 
269 wbl xi bin KTU.1.3 05.34 PK 1 C! p N-0 
270 yb?lnS3 KTU.1.17 05.12 PK 3 M s N-0 
271 yblnh K T U 1 100 67 PK 3 M s =HA 
272 K T U 1 4 05 38 SK 3 M p — m u datl 
273 ^blnn K T U 1 4 0^ 40 
XV X * J . X . T 
SK 3 M p —/HU datl 
— t XX \J jUckt I 
274 wd £ ydc nn KTU.1.114 06 PK 3 M s =(HU) 
275 ydcnn KTU.1.114 07 P K 3 M s =(HU) 
276 wld tldn KTU.1.5 05.22 PK 3 F s 
277 wpt ywptn KTU.1.4 03.13 PK 3 M s =NI 
278 W f l V tqyn KTU.1.2 01.18 PK 2 M p 
279 KTU.1.2 01.34 P K 2 M p -CHU) 
280 W T 1 i i 54 yraun KTU.1.5 02.06 INF - I E ) 
281 KTTT 1 119 18 PK 3 M Q 
282 yrdL KTU.2.3 15 INF \LLJ 
283 wsr ywsrnn KTU.1.16 06.26 PK 3 M s -CHU1 
284 ws 3 [xs] un KTU.1.83 03 PK 3 M P 
285 ys3.n[ RIH.77/4( + l l ) 02 PK 3 M x 
286 ysin * KTU.2.54 02 SK 1 c P 
287 ysunn KTU.2.31 36 INF =(H) 
288 wsr ysrn * KTU.2.46 14 P K 3 M s =NI? 
289 wt n cLtnnlc KTTI 2 21 17 
i v i . — , _ t x i 
PK c s — KT dat 
290 ttnn K T U 1 10 02 31 PK 3 p s —CHU datl 
291 ttnn * K T U 1 1 0 03 3? 
XVX • • l • - • • • > . . ! „ 
PK 3 p s — CHU datl 
•— 1 XX KJ l U a b 1 
292 ttn'.n KTU.1.104 16 PK 3 M P N - N - N 
293 t[t]nn KTU.2.68 09 PK x X x 
294 ttnn KTU.5.11 20 P K 2 M s =NI,dat 
295 [y]t*nn KTU.3.2 08 SK 3 M s =(HU) 
296 ytnn KTU.1.17 05.26 PK 3 M s N-0 
Statt einer 3. m . PI. ist ebenso gut eine 2. f. Sg. mögl ich. 
Das n - M o r p h e m könnte hier auch ein dativisches enklitisches Personalpronomen darstel­
len: "er brachte i h m " . 
Zu mögl ichen Emenda t i onen s. o. 4. 
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0 0 7 
z y ( ^ w t n ^ y t n u /i M U . l . l O U o . J Z r K 3 M 
c 
0 = rl 
OÜO 
Zifö y i n . ' i i i i 
L"PTT Q C 1 1 orV 3 h i M 
o o /"LT T T \ - ( H U ) 
299 KTW K Q fll (IQ P K 3 M S = N I dat 
ouu W l U a.( Dil n l U . l . D U o . l o pt*r 1 1 \ p V / c .3 M M IN—IN 
301 a t b * n K"TTT 1 1 7 09 1 9 rv J. u . i . i f UZ.1L P K e o IN IN U 
oUZ £ I i i Du IS. 1 U .1 .41 04 r IV 3 JVL r /TT TT\ = ( H U J 
QAQ 
öVÖ ttt b n IV 1 U . l . o o Üb 
D T / 
JriV 3 M 
r> 1 
•>U4 y itb n [ T/'TTT 1 R n ß 9*5 lv 1 U . 1 . 0 Uo .So r IV 3 M 
r) 
jr 
/TTT T\ 
= ( H U ) 
OflF 
o u o 
i 55 
x a y tdn 
IfFT-T 1 1 H/1 1 O K l U .1 .1U4 i y 3 JVL T3 r M KT AT IN —IN —JN 
306 x m r y[x]mrnh K T U . 1 . 9 2 32 P K 3 X X = H 
307 z b r yzbrnn K T U . 1 . 2 3 09 P K 3 X X = ( H U ) 
307 z y d tzdn[ K T U . 1 . 2 4 12 P K 2 F p 
Li teratur 
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